






























明海大学大学院歯学研究科歯学専攻 園川 拓哉 に対する最終試験は，2016 年 1 月 28 日，主査 嶋田 淳
教授，副査 中嶌 裕教授，奥村 泰彦教授，坂下 英明教授の 4名により行われた．論文審査ならびに専攻
学術に関し，口頭試問をもって実施し、合格と認めた．また，園川 拓哉の語学試験は，大学院入学試験
の外国語試験の結果及び一年時に実施した英語コアプログラムの試験結果をもって合格とした．よって申
請者 園川 拓哉の本論文は，博士(歯学)の学位論文に値するものであると判断した． 
氏 名（本籍） 園川 拓哉（千葉県） 
学 位 の 種 類  博士（歯学） 
学 位 記 番 号  甲 第 328 号 
学 位 授 与 日  2016 年 3 月 14 日 
学位授与の要件 博士の学位論文提出者（学位規程第１１条第１項該当者） 
学位論文題目  Le FortⅠ型骨切り術のダウンフラクチャーが頭蓋底に及ぼす力学的影響 
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